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SEGURIDAD, HIGIENE Y 
ECOLOGÍA
2 0 4







TALLER DE INTERVENCIÓN 
EN CRISIS
0 4 4
TALLER DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL
0 4 4




TALLER DE PREVENCIÓN 
DE LA SALUD
0 4 4
TALLER DE DESARROLLO 
CURRICULAR
0 4 4
TALLER DE EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS VOCACIONALES 











TALLER DE PSICOMETRÍA 
EDUCATIVA
0 4 4




SEMINARIO DE TERAPIA 
BREVE Y DE EMERGENCIA
2 0 4
TALLER DE TERAPIA 
FAMILIAR
0 4 4


















SEMINARIO DE PRUEBAS 
PROYECTIVAS
2 0 4







TALLER DE ELABORACIÓN 
DE PROGRAMAS
0 4 4
TALLER  DE SISTEMAS DE 
CALIDAD Y DE 
CERTIFICACIÓN
2 0 4













DE LA TERAPIA DE JUEGO
2 0 4

















TALLER DE TERAPIA DE 
JUEGO
0 4 4
SEMINARIO DE SISTEMAS 
DE CALIDAD
2 0 4





TALLER DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL
0 4 4







TALLER DE PSICOLOGÍA 
DEL CONSUMIDOR

















TALLER DE ESTRATEGIAS Y 
ESTILOS DE APRENDIZAJE
0 4 4















































PSICOLOGÍA SOCIAL DE 
LA SALUD
2 0 4







TALLER DE INTERVENCIÓN 





TALLER DE FORMACIÓN 
DE INSTRUCTORES
0 4 4
TALLER DE PSICOMETRÍA 
LABORAL
0 4 4











TALLER DE PSICOLOGÍA 
JURÍDICA
0 4 4
SEMINARIO DE CALIDAD 
DE VIDA
2 0 4






TALLER DE EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD
0 4 4
TALLER DE PSICOLOGÍA 
DEL TIEMPO LIBRE 
0 4 4












TALLER DE DISEÑO DE 
ENCUESTAS
0 4 4
TALLER DE CAMPAÑAS 
ELECTORALES
0 4 4
TALLER DE PSICOLOGÍA 
DEL DEPORTE
0 4 4
SEMINARIO DE IDENTIDAD 
Y CULTURA
2 0 4
TALLER DE PREVENCIÓN 
DE ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL
0 4 4













CURSAR  Y ACREDITAR 
23 UA
 80  HT 





















HT              Horas Teóricas
HP             Horas Prácticas






 CURSAR Y ACREDITAR 
19 UA
8 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN 
°  ACTIVIDADES ACADÉMICAS (ESTANCIA INTEGRATIVA 
BÁSICA, ESTANCIA INTEGRATIVA METODOLÓGICA, ESTANCIA 
INTEGRAL PROFESIONAL I, ESTANCIA INTEGRAL PROFESIONAL II)
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS               46 + 4 ° ACTIVIDADES ACADÉMICAS
UA OPTATIVAS                      20  
UA A ACREDITAR                66 +  4 ° ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
CRÉDITOS                     484
TOTAL DEL
 NÚCLEO INTEGRAL
4 UA +  4 ° ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS PARA 
CUBRIR 80 CRÉDITOS
NÚCLEO SUSTANTIVO OPTATIVAS: 








4 UA + 4° ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS
